8.5.1 סכום קצבת נכות כללית בסיסית לנכה בדרגת אי-כושר מלאה, לפי הרכב משפחה וסכום קצבה חודשית נוספת לנכה בעל דרגת אי-כושר גדולה מ-75% - מחירים שוטפים by מחקר - ביטוח לאומי
םידלי אלל דחא דלי םע רתויו םידלי 2 םע םידלי אלל דחא דלי םע רתויו םידלי 2 םע 69%-50% 79%-70% 100%-80%
0.1 ..  ..  0.1 0.1 0.1
0.8 ..  ..  1.3 1.4 1.6
236.0 330.4 377.6 354.4 401.6 448.4
591.5 816.8 935.1 886.7 1,005.0 1,123.3
1,088.9 1,524.5 1,960.0 1,633.4 2,068.9 2,504.5
1,698.0 2,377.0 3,056.0 2,547.0 3,226.0 3,906.0
1,886.0 2,640.0 3,394.0 2,829.0 3,583.0 4,338.0 203.0 247.0 300.0
1,937.0 2,712.0 3,487.0 2,905.0 3,680.0 4,454.0 208.0 254.0 308.0
1,991.0 2,787.0 3,583.0 2,986.0 3,782.0 4,580.0 214.0 261.0 316.0
2,081.0 2,913.0 3,745.0 3,121.0 3,953.0 4,785.0 224.0 272.0 331.0
2,160.0 3,023.0 3,886.0 3,240.0 4,103.0 4,966.0 232.0 283.0 343.0
2,210.0 3,094.0 3,978.0 3,315.0 4,199.0 5,083.0 237.0 289.0 351.0
2,267 3,174 4,081 3,400 4,307 5,214 244 297 360
2,267 3,174 4,081 3,400 4,307 5,214 244 297 360
2,267 3,174 4,081 3,400 4,307 5,214 244 297 360
2,267 3,174 4,081 3,400 4,307 5,214 244 297 360
2,267 3,174 4,081 3,400 4,307 5,214 244 297 360
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